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“ Karena sesungguhnya setelah kesukaran itu ada kemudahan “  
(QS. Al-Insyirah:5) 
“ Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak 
dan gelombang itu ” 
(Marcus Aurelius) 
“ Hidup adalah perjalanan, perjalanan adalah pengalaman dan pengalaman 
merupakan proses pembelajaran “  
(Mario Teguh) 
“ Hargailah semua orang yang ada dihidupmu, maka kamu akan dihargai juga. 
Jangan pernah meremehkan semua orang yang ada dihidupmu, atau mereka akan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat pendidikan guru 
TK terhadap kualitas kegiatan belajar mengajar di Kecamatan Tawangharjo 
Kabupaten Grobogan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif. 
Dalam penelitian ini menggunakan populasi dan sampel, populasinya yaitu 52 
pendidik TK dan populasinya juga sebagai sampel dalam penelitian ini. Metode 
pengumpulan data menggunakan angket yang disebarkan secara langsung kepada 
responden penelitian. Teknik analisis data menggunakan One Way Anova dan t-
test. Hasil penelitian secara deskriptif menunjukkan rata-rata kualitas mengajar 
guru TK di Kecamatan Tawangharjo adalah cukup. Hasil penelitian secara 
keseluruhan yang menggunakan One Way Anova menunjukkan adanya perbedaan 
kualitas kegiatan belajar mengajar antara tingkat pendidikan DII PGTK dengan S1 
PAUD maupun S1. Sedangkan hasil penelitian secara individu menggunakan t-
test antara DII PGTK - S1 PAUD uji t 5,251 dengan p value 0,000 terdapat 
perbedaan kualitas kegiatan belajar mengajar antara guru dengan tingkat 
pendidikan DII PGTK dengan S1 PAUD. Hasil antara S1 -  DII PGTK dengan uji 
t sebesar 3,816 dan p value 0,000 berarti ada perbedaan kualitas kegiatan belajar 
mengajar antara guru dengan tingkat pendidikan DII PGTK dengan S1 PAUD. 
Hasil antara S1 PAUD – S1 dengan uji t sebesar 0,219 dan p value 0,829 tidak 
terdapat perbedaan kualitas kegiatan belajar mengajar. Kesimpulan penelitian ini 
adalah adanya perbedaan kualitas kegiatan belajar mengajar guru TK ditinjau dari 
tingkat pendidikan di Kecamatan Tawangharjo. 
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